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Двумерные решетки однодоменных ферромагнитных частиц, чьи 
легкие оси перпендикулярны плоскости решетки, представляют собой 
важный объект исследований. В настоящее время такие объекты рас-
сматриваются как одни из наиболее перспективных с точки зрения их 
применения в устройствах записи и хранения информации [1]. По-
скольку носителями информации в них являются отдельные наноча-
стицы, а период решетки ܽ~4݀ (݀ – диаметр частиц), плотность запи-
си информации в таких устройствах может достигать нескольких те-
рабит на квадратный дюйм (для сравнения, плотность записи инфор-
мации на обычных оптических дисках на 3 порядка меньше). 
В данной работе методом численного моделирования изучается яв-
ление магнитной релаксации в квадратной решетке наночастиц, про-
исходящее под влиянием тепловых флуктуаций. Предполагается, что 
магнитные моменты ࢓௜ = ࢓௜(ݐ) (индекс ݅ нумерует узлы решетки) 
наночастиц имеют одинаковую величину (|࢓௜| = ݉), направлены 
перпендикулярно плоскости решетки и в случайные моменты времени 
изменяют свое направление на противоположное. Используя получен-
ное в [2] выражение для плотности вероятности переориентации маг-
нитного момента, которое вследствие магнитного диполь-дипольного 
взаимодействия зависит от ориентации всех других магнитных мо-
ментов, нами предложена численная процедура нахождения времен-
нóй зависимости намагниченности таких решеток наночастиц. В ее 
рамках изучена зависимость закона магнитной релаксации от темпе-
ратуры и других параметров задачи. Кроме того, проведен сравни-
тельный анализ законов релаксации, полученных путем численного 
моделирования и в приближении среднего поля. 
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